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Sapindaceae, Acer rubrum, Wats. U. S. A., South Carolina, Horry, Myrtle Beach: Yaupon Drive at 19th
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Plants of South Carolina, U. S. A. 
Acer rubrum L. 
Family: Aceraceae 
Horry County 33°40'22"N 78°54'16"W 
Myrtle Beach: Yaupon Drjve at 19th Avenue South. Elevation 1-2 m. 
Habitat : maritime forest. roadside, clearings, sandy soil. 
Notes: Trees up to 15 111 tall. 
11 Jun 2003 Gordon C. Tucker # 13368 
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